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Propaganda
Edebiyatı
San’at, san’at içindir naz ar iyesi ne 
körü körüne tapanların, propaganda ve 
edebiyat kelimelerinin yan yana yazıl­
masına bile sinirleneceklerine eminim. 
Fakat ben, hen ne sahada yazılmış olur­
sa ‘olsun, güzel eserin san’at eseri oldu­
ğuna inandığım için bir propaganda e- 
debiyatımn da vücudunu kabul ediyo­
rum.
San’at haricî gayelere hizmet eden 
eserlerin san’at hudutları içine giremi- 
yeceğini, ısmarlama edebiyat olamıya- 
cağını söyleyenlere, iddialarının yan­
lışlığını isbat etmek için, bizzat ede­
biyat tarihi bize ne kadar misaller ve­
riyor. Muayyen siyasî ve İçtimaî gaye­
lere hizmet için yazılmış, ve yahut 
hükümdarlar tarafından ısmarlanmış 
nice şaheserler vardır ki bu san’at hari­
ci tesirler olmasaydı belki hiç bir za­
man yazılmayacaklardı. Ve yalnız san’­
at için yazılmış nice eserler vardır ki 
bugün isimleri bile unutulmuştur.
San’at eseri, en kısa tarifle san’atkâr 
insanın san’at çerçevesi içinde yazdığı 
eserdir. Ve san'tkâr tab’an en gevşek 
ve tembel olan adamdır. San’atkârın ve­
rimini arttırmak için onu makineleştir­
mek lâzımdır.
Makineleşmek, makine edebiyat yap­
mak demek değildir. Henüz makine dev­
rinden çok uzak olan bir memleket için 
makine edebiyatının lüzumuna kani 
değilim. Makineleşmek tabirinden bir 
makine gibi çalıştırmak manasını kaste­
diyorum.
Cemiyet için hayırlı işleri, meselâ 
şimendiferleri, mektepleri nasıl hükûme t 
vücude getiriyorsa, bahusus ki halk­
çı ve devletçi bir hükümetin, cemiyet 
için lüzumuna kani olduğu edebiyatı 
niçin kendisi işletmesin. Böyle bir te­
şebbüsle iki gayeye birden hizmet edil­
miş olacaktır: Bir, edebiyatın inkişafı 
ve edebiyatçının ziyan olmaktan korun­
ması; iki, memleket için faydalı görü­
len bilgilerin ve fikirlerin memlekete 
yayılması.
Şeker gibi, tütün gibi maddeleri in­
hisar altına alan devletin memleketin 
kültür hayatında pek mühim bir rol oy­
nayan neşriyat işini de kendi idaresi 
altına almak istemesinde ne gayritabiîlik
vardır? Nazariye itibarile doğru görü­
nen bu işin maddeten tatbikine imkân 
yoktur, denilecek. Filhakika bütün 
neşriyatı idare edecek bir inhisarın çok 
güç ve bugünkü vesaitle adeta imkân­
sız olduğunu kabul etmek lâzım. Bu­
nunla beraber nazariye eğer doğruy­
sa, bu yolda ufak tefek tecrübelere gi­
rişmek te pek doğru bir iş olur sanıyo­
rum.
Bir inkılâp edebiyatının yoksullu­
ğundan her gün şikâyet ediyoruz. Acaba 
Marif vekâletine merbut hususî bir bü­
ro ile, önceden tanzim edilmiş şuurlu 
ı bir program takip edilerek böyle bir 
neşriyat serisi vücude getirilemez mi?
Bir memur gibi muayyen saatte va­
zifesine başlayarak ve günde muayyen 
saat çalışarak yine muayyen mikdarda 
yazı yazacak seçilmiş muharrirlerin en 
mükemmel inkılâp edebiyatını vücude ge 
tirebileeeklerine inanıyorum. Muharrir, 
her şeyden evvel intizamsızlıktan, ser­
serilikten, kendi kendisinden kurtardma 
ya muhtaçtır. Aç kalmamak için muh­
telif hizmetlerde harcanmış nice san’at 
kabiliyetleri, onları, karınlarını doyur­
mak şartile çalıştıracak bir müessese ol­
saydı, heder edilmekten kurtulurdu. 
Basit bir memur maaşile, bir muharrire 
senede on, yirmi eser yazdırmak müm­
kündür. Garp muharrirlerinin bizi hay­
rete düşüren vülûdiyeti, kendilerine pa­
ra kazandıran mesleklerinin bir nevi 
memuriyet haline gelmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Bizde şimdiye kadar 
muharrir, daima kendisine sana’tla hiç 
te alâkası olmayan vazifeler ve memu­
riyetler verilerek himaye edilmiştir ve 
bir çok san’at kabiliyetlerinin sönmesi­
ne de doğrudan doğruya san’at himaye­
sinin bu yanlış anlaşılması sebebiyet ver 
miştir. Himayeye lâyık olan san’atkâr 
değil san’attır. San’at zararına san’atkâ 
n  himaye memleket hesabına sadece 
bir zarardır.
Bayi teşkilâtsızlığı yüzünden kitap 
satılmayan, gazeteleri âdi macera ro- | 
manian, casus hikâyeleri ile dolu olan, 
neşriyatın yüzde doksanım kitapçı­
ların tasarruf gayesile en kabiliyetsiz 
muharrirlere yazdırdıkları kıymetsiz e- 
serler teşkil eden bir memlekette bir 
memleketin işi olan neşriyat işlerine 
devlet teşebbüsünün müdahalesi yalnız 
bir hak değil, bir vazifedir de.
Türk edebiyatı ve Türk neşriyatı, 
kendi kendini idare edebilecek bir ça­
ğa gelinceye, rüştünü isbat edinceye 
kadar vesayete muhtaçtır. Ve bu vesa­
yet hakla ve vazifesi doğrudan doğru- j 
ya onun hükümetine düşer.
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